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İ J İ UGÜN 6 Mayıs, hıdrellez... Baharın sonu ve j 
■"S L yaz başlangıcı olarak tanımlanıyor. Efsaneye 
J L P  göre, karaların koruyucusu Hızır ile denizlerin 
koruyucusu olan llyas peygamberler bugün bir gül 
ağacı altında buluşmuşlar. Bunun için bu gün yaz baş­
langıcı olmuş.
Mayıs ayının en güzel ay olduğu kuşku götürmez. 
Doğanın bütün güzelliklerini sergilediği ay Mayıs'tır. 
Mayıs için şarkılar, tekerlemeler düzenlenmiştir. “ Gir­
dik Mayıs ayına, sütler kaymak bağladı, gelin sabah 
çayına” bunlardan birisidir.
Mayıs ayında yaz temizlikleri tamamlanmıştır. Sa­
bırsız gençler kaçamak da olsa denize girmişlerdir. 
Akdeniz ve Ege bölgelerimiz dışında kalan bölgeleri­
mizde Mayıs ayı “piknik” ayı olarak bilinir. Kırlara ko­
şulur, ocaklar yakılır, güle oynaya yemekler yenir. 
“Kendin pişir, kendin ye” tekerlemesi bu piknikler­
den kalmadır.
Mayıs’a “ bir köprü ayıdır”  da denebilir. Ne yazdır, 
ne bahar. Bazı yıllar yaz, bazilarinda ise bahar, hatta 
kış artığı bile diyoruz. Bugün 6 Mayıs hıdrellez.. Ki­
min bayramıdır bilinmez... Bence baharın veda günü­
dür. Bugünün sabahında bazı inanışlara göre, gece­
den dilekte bulunanlar, dileklerine erişirlermiş. Ge­
linlik kızlar kocaya, fakirler paraya, evsizler de yuva­
ya kavuşurlarmış. Yeter ki akşamdan gizlice bahçe­
ye inilsin ve gizlice bir gül ağacının altına dilekte bu- ; 
lunulsun. Ev mi istiyorsun, hemen iki taş ile bir ev ma­
keti yapacaksın. Para mı? Birkaç lirayı ağacın kökü­
ne koyacaksın. Koca mı? Küçük bir bebeği ağacın al­
tına koyacaksın. Erkeklere fazla bir şey yok. Bu dilek­
ler hanımlar için geçerlidir.
Mayıs’ın yaz başlangıcı olarak söylendiğini bir ya­
na bırakalım. Bakalım istatistikler neyi söyler. Mayıs’- 
ta neler olmuş neler...
İstanbul'da örneğin, sıcaklık 34 dereceyi aşmış. ' 
Gölgede bu sıcaklık. İnsanı buram buram terletir. En 
sıcak yaz günlerinde bile zor bulunur. Bu kavurucu 
Mayıs, 30 Mayıs 1932 günü imiş. Kayıtlıdır.
İzmir örneğin, 38 derece (26 Mayıs 1945 günü).
Ankara 36 derece (23 Mayıs 1942). Adana 41 de­
rece (27 Mayıs 1945). Bunların gölgede ölçülen sıcak­
lıklar olduğunu tekrar vurgulayalım. Güneşte kimbi- 
lir ne kadar olmuş demeyiniz. Zira güneşte sıcaklık - 
ölçülemez. Nedenini bir gün sohbetimize alırız.
İstatistikler, 1945 yılı Mayıs’ı çok sıcak geçti di­
yor. Tıpkı yaz gibi. Gibisi fazla: YAZ.
Gelelim soğuk Mayıs’lara... Gerçi 1945 Mayıs’ı sı­
cak geçmiş ama aynı 1945 yılının hıdrellez günü olan 
6 Mayıs’ta İstanbul'da sıcaklık sadece 3 derece ol­
muş. Aynı günün gecesi de İstanbul’a kar düşmüş. 
“İstanbul'da kırmızı kirazın üzerine kar düştü”  şek­
linde geçen kayıtlar bugüne aittir. Yani hıdrellezde, 
hani şu yaz başlangıcı olarak bilinen gün İstanbul’a 
kar düşmüş. Hem de kırmızı kiraz varken. 9 Mayıs 1958 
günü Ankara'da 4 derece ölçülebilmiş. Muhtemeldir 
ki, yakınlarına, tepelerine kar düşmüştür.
İzmir’de de 4 derece.Hıdrellezden iki gün önce ve j 
4 Mayıs 1944’te. Adana’da 7 derece (1 Mayıs 1946’ 
da). Bunlar da gölgede ölçülmüş kuşkusuz. Gölge de­
ğil, bulut altında demeliyim.
Neresinden tutulursa tutulsun, çok sıcak ve çok 
soğuk günler dışında, Mayıs ayı ayların en güzelidir, 
en sevimlisi, en canlısıdır.
Hayvanlar Mayıs’ta yavrular, bitkiler Mayıs’ta mey­
velerini sunar, insanlar Mayıs’ta daha canlı olur, gözler 
bir daha başka parlar, daha çapkınca ve daha atılgan...
Ege ve Akdeniz bölgelerimiz için Mayıs bir yaz ayı­
dır. Turistlerin dolup dolup taştığı, denizlerin 20-22 
derecelik en ideal sıcaklıklarına kavuştuğu en güzel 
aydır.
Mayıs sonunda Marmara uyanacak. Haziran’ın ilk 
yarısından sonra da Karadeniz...
. Yaz köşeden döndü...
Haftaya gene birlikte olalım. Sağlık ve mutluluk­
lar sizinle olsun.
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